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Mimosa pudica adalah tanaman tradisonal yang memiliki efek sedasi,
analgesik dan anti inflamasi. Pada uji toksisitas akut Mimosa pudica L
tidak menyebabkan toksik. Maka dilakukan uji toksisitas subkronis Mimosa
pudica L terhadap indeks organ limpa dan gambaran histologi limpa tikus
yang meliputi pengamatan diameter folikel dan germinal center.
Berdasarkan OECD 407 (1995) sebagai refrensi metode pengujian ini
dilakukan selama 28 hari, dengan 7 kelompok perlakuan, yang terdiri dari 1
kelompok kontrol, 3 kelompok perlakuan dan 3  kelompok satelit, dengan
dosis 400 mg/kgBB, 600 mg/kgBB dan 900 mg/kgBB. Pada kelompok
satelit dilakukan pengamatan lanjutan selama 14 hari tanpa diberi
perlakuan, untuk melihat ada tidaknya efek perbaikan. Data dianalisis
menggunakan uji ANOVA untuk mengetahui perbedaan antara kelompok
perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan rerata nilai indeks organ limpa
yang semakin membesar. Untuk rerata nilai diameter folikel dan diameter
germinal center tertinggi terdapat pada kelompok uji dosis 900 mg/kg BB.
Ketiga parameter masing-masing dianalisa dengan test of homogenety of
variances (levene test) menunjukkan kesamaan varians (P>0,050).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian ekstrak air herba putri
malu (Mimosa pudica L.) secara oral tidak memberikan perbedaan yang
bermakna atau tidak mempengaruhi indeks organ limpa dan gambaran
histologi limpa.
Kata kunci : Ekstrak air Mimosa pudica L., Uji toksisitas subkronik, indeks
organ limpa, diameter folikel, diameter germinal center.
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ABSTRACT
THE EFFECT OF ADMINISTRATION OF WATER EXTRACT OF
Mimosa pudica L HERBS ON THE ORGAN INDEX AND
HISTOLOGY OF SPLEEN OF MALE WISTAR RATS AS A
SUPPLEMENTARY SUBCHRONIC TOXICITY TEST
Maria C D Pareraa*, Wahyu Dewi Tamayantia, Iwan Sahrial Hb
aFakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya
*Correspondence: dianaparera10@gmail.com
Mimosa pudica is a traditional plant that has the effect of sedation,
analgesic and anti-inflammatory. In the acute toxicity test, Mimosa pudica
L does not cause toxic. According
ly, this study used the sub-chronic toxicity test of Mimosa pudica L to the
spleen index and spleen histopathology includes observation of rat follicle
diameter and germinal center diameter.Based of the OECD 407 (1995) as
reference of this study, methods of testing conducted over 28 days, with 7
the treatment group, which consists of one the control group, 3 treatment
and three groups of satellite, with doses 400 mg/ kgBB, 600 mg/kgBB and
900 mg/kgBB. To a group of satellite observation advanced done for 14
days without given treatment to see whether there is any effect of repairs.
Data were analyzed using ANOVA test to determine the differences between
the treatment groups. The results showed the average value of the index of
the growing spleen. For the mean value of the follicle diameter and the
diameter of germinal center highest in the test group dose of 900 mg /
kgBB. Those three parameters were analyzed respectively with the test of
homogeneity of variances (levene test) showed in common variance (P >
0.050). The conclusion of this study is giving the water extracts herbs of
Mimosa pudica L orally did not leave a significant difference or not affect
the spleen index and spleen histology.
Keywords: Water extract of Mimosa Pudica L., toxicity test subkronik,
spleen index, thefollicle diameter, the germinal center diameter.
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